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В январе – феврале 2016 года в прессе наблюдался ажиотаж во-
круг обсуждения «неизвестного су-
щества, обнаруженного в Костанае.». 
Как сообщали авторы публикаций, в 
запасах угля, завезенных еще в октя-
бре 2015 года, было обнаружено яйцо 
размером примерно с буханку хлеба и 
покрытое липким, похожим на клей, 
веществом. Разбив яйцо лопатой, ис-
топники нашли в нем нечто, похожее 
на червя длиной около 20 сантиметров 
[1, 2, 3]. 
Первые сообщения в прессе дава-
ли яркую картину происшествия, ко-
торая взбудоражила общественность 
не только области, но и зарубежных 
ученых.
Так, в частности, сообщалось, 
что после удара лопатой он (кокон) 
разрушился, из него пошел пар, и 
появилось живое существо. Заинте-
ресованный кочегар занес «кокон» 
в дом, по его словам, существо не-
которое время оставалось живым и 
вибрировало. Кроме прочего, у су-
щества были обнаружены зубы, во-
лосы и лапа [4]. 
Авторы сообщений рассказали, 
что обнаруженное существо рабочие 
принесли в школьный кабинет тру-
да и, чтобы яснее разглядеть, налили 
воды. В это время хвостовая часть 
существа несколько надулась, и оно 
пришло в движение. Когда его задели 
палкой, оно изменило свой цвет в го-
лубой [1]. 
Закономерно, что новость поро-
дила в Сети много версий о том, что 
это древнее существо, затерянное в 
пластах угля. Также, его называли 
личинкой ксеноморфа (инопланетное 
существо из фильма «Чужой») и про-
топтером (род рыб) [4]..
Не удивительно, что после таких 
сообщений в прессе некоторое время 
спустя, известный Российский уче-
ный - уфолог заинтересовался остан-
ками «чужого» и прибыл в Костанай 
для изъятия материала для генетиче-
ской экспертизы [2]. 
На тот момент учеными иннова-
ционного научно-образовательного 
центра при Костанайском государ-
ственном университете имени А. 
Байтурсынова (КГУ им. А. Байтур-
сынова) была проведена амплифи-
кация ДНК методом полимеразной 
цепной реакции. Фрагментный ана-
лиз по локусам ДНК позволил уста-
новить, что материал находки при-
надлежит крупному рогатому скоту 
[4]. Однако, оставались не выяснен-
ными, пол и возраст животного.
Как ранее сообщалось в СМИ, 
материал, доставленный в пато-
логическую лабораторию КГУ 
им. А. Байтурсынова для идентифи-
кации, подвергался неоднократной 
заморозке, вследствие длительного 
хранения подвергся частичной ма-
церации, поэтому проведение гисто-
логических исследований было осо-
бенно сложным.
Цель исследований. Идентифика-
ция образцов биологического мате-
риала неизвестного происхождения, 
поступившего из с Баганалы Коста-
найской области.
Материалы и методы: Ветери-
нарная экспертиза проведена соглас-
но «Постановление на ветеринар-
ную экспертизу биологического ма-
териала». Материалом исследований 
служил биологический материал, 
представляющего собой фрагмент 
трубчатого органа, умеренно упру-
гой консистенции, поступивший из 
села. 
Для гистологических исследо-
ваний, после проведения морфо-
метрических измерений, материал 
фиксировали в 10 % нейтральном 
формалине. Уплотнение материала 
проводили путем заливки в пара-
фин. Для выявления общей морфо-
логической характеристики органов 
гистологические срезы окрашивали 
гематоксилин-эозином и гематокси-
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лин-эозином + Шиффа по общепри-
нятой методике (Меркулов Г.А, [5]). 
Изучение гистологической струк-
туры тканей проводили с помощью 
микроскопов Leica DMRXA, (Гер-
мания) и Биолам. Статистическая 
обработка цифровых данных с по-
мощью программы Exel, 2010, оцен-
ка достоверности по Садовскому 
(1975) [6]. 
Результаты и обсуждение. Мор-
фологические исследования: По-
ступивший на экспертизу материал 
частично разрушен естественными 
процессами разложения тканей и ме-
ханическим разрушением под дей-
ствием физической силы. Обильно 
загрязнен на внешней поверхности 
пылевидным веществом черного 
цвета (согласно анамнеза - угольной 
пылью).
При первичном осмотре отмече-
но частичное разрушение структуры 
исследуемых образцов материала. 
«Кокон» - предположительно жиро-
вая ткань, при осмотре состоит из 
фрагментов умеренно упругих тка-
ней, которые свернуты в тугой ком 
и формируют образование прибли-
зительно округло-вытянутой формы. 
Запах специфический, свойствен-
ный гниению тканей животного 
происхождения. В образцах тканей 
животного происхождения, среди 
фрагментов тканей, формирующих 
«кокон» обнаружены единичные, 
мелкие примеси фрагментов рас-
тительного происхождения (зерна 
овса, фрагменты грубых кормов, хи-
муса ЖКТ и др.). 
Поступивший на экспертизу 
материал частично разрушен есте-
ственными процессами разложения 
тканей и механическим разрушени-
ем под действием физической силы. 
Обильно загрязнен на внешней по-
верхности пылевидным веществом 
черного цвета (согласно анамнеза-
угольной пылью).
При первичном осмотре отмече-
но частичное разрушение структуры 
исследуемых образцов материала. 
«Кокон» - предположительно жиро-
вая ткань, при осмотре состоит из 
фрагментов умеренно упругих тка-
ней, которые свернуты в тугой ком и 
формируют образование приблизи-
тельно округло-вытянутой формы. 
Запах специфический, свойственный 
гниению тканей животного происхож-
дения. В образцах тканей животного 
происхождения, среди фрагментов 
тканей, формирующих «кокон» обна-
ружены единичные, мелкие примеси 
фрагментов растительного происхож-
дения (зерна овса, фрагменты грубых 
кормов, химуса ЖКТ и др.). 
При анатомической препаровке 
тканей, путем отделения отдельных 
фрагментов, не имеющих между со-
бой связи, обнаружено два вида кусоч-
ков (рисунок 1): 
1) Фрагменты жировой ткани раз-
личной величины и формы, имеющих 
толщину от 2 до 4 мм., закрепленной 
на соединительно-тканной основе 
(предположительно сальник живот-
ного); 
2) Фрагмент трубчатого органа, 
который имеет вид вытянутой труб-
ки, на одном из концов имеется утол-
щение. В мягких тканях каудальной 
части трубки обнаружены древесные 
обломки.
Абсолютная масса объекта состав-
ляет 276 гр. Длина 237±1 мм.
В краниальной части ширина 
фрагмента составляет 11,33 ± 1,0 мм., 
в средней – 16,33 ± 0,6 мм., в каудаль-
ной – 14,7 ± 0,57 мм. 
При препаровке утолщения в 
краниальной части трубки обнару-
жено округлое образование серо-бе-
лого цвета, упругой консистенции. 
Поверхность объекта гладкая, бле-
стящая, на разрезе гладкая, ровна, 
блестящая. Высота 10 мм., длина 
21±1 мм. 
Отмечена проходимость трубки 
от начала до конечного участка. В ко-
нечной части при первичном осмотре 
проходимость затруднена. При анато-
мической препаровке конечной части 
трубки обнаружено, что слепо закан-
чивающаяся трубка имеет входящий в 
нее тонкостенный прозрачный, патру-
бок матово – белого цвета, диаметром 
около 2 мм. 
На разрезе трубка полая, соот-
ветствует виду слизистой оболочки 
трубчатых внутренних органов жи-
вотного. Умеренно покрыта не про-
зрачной слизью молочного цвета. 
Рис. 1–1. трубчатый фрагмент, 
1.2-«кокон»
 2.1 2.2
Рис. 2. Образец №1-Лимфатический узел.
    2.1 Лимфатический узел. Мозговой слой. Гематоксилин 
и эозин + Шиффа (Х40)
2.2 Лимфатический узел. Корковый слой на границе с 
мозговым. Мякотные шнуры, лимфатические ходы.
Гематоксилин и эозин +Шиффа (Х40)
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На внутренней поверхности трубки 
образца биологического материала 
расположены складки имеющие про-
дольное направление, высота скла-
док от 2 до 4 мм. (похожи на складки 
слизистой оболочки рога матки или 
пищевода). 
Результаты гистологических ис-
следований: Для гистологических и 
гистохимических исследований было 
взято 6 образцов: 
фрагмент плотной ткани (утолще-
ние в начальной части трубки) пред-
положительно соединительная ткань, 
или лимфатический узел. 
2 – стенка краниальной части
3 – стенка средней части
4 – стенка каудальной части трубки.
5 – «кокон» предположительно жи-
ровая ткань, при осмотре обнаружено, 
что он состоит из скопления жировой 
ткани и участков трубчатых органов. 
Внутренняя поверхность имеет неж-
ные продольные складки высотой 
0.5-1.5 мм.
6 – участок рыхлой ткани, разме-
ром 45, 45, 50 Х 37, 34, 38 мм. На по-
верхности испачкан частичками кор-
мовых масс.
Описание гистопрепаратов:
Образец №1. При малом увели-
чении препарата четко просматива-
ется разделение объекта на корковое 
и мозговое вещество. В мозговом 
веществе четко дифференцируются 
лимфатические фолликулы, мозго-
вые шнуры, лимфатические синусы 
(рисунок 2). 
Образец №2 Стенка органа под-
вергнута разрушению. Эпителиаль-
ная выстилка слущена. Подслизи-
стая основа представлена рыхлой 
соединительной и гладкой мы-
шечной тканью. Мышечная стенка 
представлена гладкой мышечной 
тканью. Внутренний -кольцевой, 
средний-косо-ориентированный, на-
ружный- продольный. Вследствие 
разрушения тканей более детальная 
экспертиза образца не представляет-
ся возможной.
Образец №3 Слизистая оболочка 
представлена однослойным много-
рядным цилиндрическим эпители-
ем. В составе эпителиальной вы-
стилки мерцательные, секреторные 
и единичные бокаловидные клетки, 
выделяющие слизистый и серозный 
секрет. Ядра располагаются на раз-
ной высоте от базальной мембра-
ны. Присутствует многорядность. В 
поле зрения встречаются многочис-
ленные митозы (порядка 5-9 клеток 
в поле зрения).
Основная пластинка представле-
на рыхлой соединительной тканью. 
В ней единичные гладкомышечные 
клетки. Основная пластинка умерен-
но развита.
Мышечная стенка представлена 
гладкой мышечной тканью. Внутрен-
ний -кольцевой, средний-косо-ориен-
тированный, наружный - продольный 
(рисунок 3.1).
В мышечной оболочке просма-
триваются кровеносные сосудистые 
стенки, представленные зрелой, сфор-
мированной тканью (рисунок 3.1). 
3.1 3.2
Рис. 3. Образец №3. Стенка фрагмента трубчатой части органа
3.1 Рельеф слизистой оболочки, ориентация слоев 
гладкомышечной ткани. Гематоксилин и эозин (Х40)
3.2 Сосудистая стенка в толще мышечной оболочки 
органа.
Зрелая ткань сосудистой стенки
Гематоксилин и эозин (Х 40)
4.1 4.2
Рис. 4. Образец №3. Стенка фрагмента трубчатого органа
4.1 Рельеф слизистой оболочки, ориентация слоев 
гладкомышечной ткани. Локализация желез. Гема-
токсилин и эозин (Х100)
4.2 Эндометрий и миометрий.
Ориентация слоев гладкомышечной ткани. Анизохромия. 
Гематоксилин и эозин+ р.Шиффа (Х100)
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В основной пластинке расположены 
железы, на стадии формирования. 
Образец №4 в связи с разрушением 
тканей идентификация не проводилась.
Образец №5. При гистологиче-
ском исследовании установлено, что 
исследуемый материал представлен 
соединительной тканью с прослой-
ками зрелой жировой ткани (рису-
нок 5).
Образец №6. При гистологиче-
ском исследовании установлено, что 
исследуемый материал представлен 
соединительной с фрагментами жиро-
вой ткани.
На основании результатов па-
толого-биологической, гистологи-
ческой экспертизы установлено, по 
морфологической структуре иссле-
дуемый материал представляет со-
бой:
Образец № 1. Учитывая топогра-
фию, морфометрические характе-
ристики (размер, абсолютная масса) 
можно утверждать, что это кранио-ме-
диальный подвздошный лимфатиче-
ский узел [7,8].
Образцы № 2, 3, 4 – это фрагмент 
репродуктивной системы крупного 
рогатого скота - рога матки телки. 
Учитывая результаты комплексных 
исследований, наличие многочислен-
ных митозов в толще однослойного 
многорядного эпителия, степень раз-
вития железистого аппарата, желези-
стых ямок, и сопоставляя литератур-
ные сведения мы можем заключить, 
что морфометрические, гистологи-
ческие характеристики образцов тка-
ней соответствуют по степени зре-
лости тканей возрасту 11-13 месяцев 
[9, 10, 11, 12, 13, 14].
Образцы № 5, 6 – фрагменты саль-
ника крупного рогатого скота.
Заключение. 
Таким образом, по результатам 
морфологической, морфометриче-
ской, гистологической, гистохими-
ческой экспертизы, установлено, что 
биологический материал представля-
ет собой фрагмент рога матки телки. 
С учетом результатов ранее прове-
денных научных исследований: по 
весовым, линейным промерам (масса, 
длина, ширина трубчатой части мате-
риала);
 - по степени зрелости тканей ис-
следуемого объекта (ткани сосудов, 
жировая ткань);
- по гистологическим характе-
ристикам (эпителий: однослойный 
цилиндрический эпителий, положе-
ние ядер клеток, большое количество 
митозов, закладка желез; мышечная 
оболочка: гладкая мышечная ткань, 
направление слоев мышечной ткани) 
установлено, что данный объект при-
надлежит телке в возрасте 11-13 ме-
сяцев.
 Фрагменты «кокона»: внутренний 
жир - сальник.
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